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k five dayt 
 IN English 
Moth was re-
iliebodt into a monoplane 
HOPutmost









was  impossible. 
Evening
 
addition  to the 
aeronau-
rd. 




















































































































































































































Clarification of the functions and 










the  chief 
business of 



























Viltherger,  director 
of the San Jose State college Po-
lice school, announced yesterday 
that he would resign as chairman 
of the San Jose Police Defense 
council in the very near  future. 
He 
did not indicate how soon he 
would make this move. 
Mr. Wiltberger said that position 
would take too 
much
 of his time 
and that he could not administrate 
his duties properly. He said that 
he Would do 
whatever he could, 





 in making San 
Jose one
 of the safest 
cities  on the 
Pacific coast. 

















































awful  lot of 
ergs 
would  be 
saved  
in 










 of the 
Spartan  shop 
soda 
fountain,  said 
today that 
the coke 










cokes  were 





That's  no place for 
tee-
totalers to 
hang out because 








 Davidson, Stanford 
university "Y" secretary, will be 
the guest  speaker at the monthly
 
Round -up Supper for 
members and 




 be held at the 
Student Center 
at 5:30. Marie Gat-
tuccio, in charge of the arrange-
ments, asks that those 
planning to 
attend make 
reservations  in the 











Sid. Denny Morrissey. drinks a 
toast  to the family in soup, as his 




scene  in "Ah Wilderness," which opens in the Little Theater tomorrow 
evening. In the picture are lack Hume as Pa. Esther 
Lacitinola  as mother. 
and Deane Healy as Richard Miller. 








DOROTHY  CHRISTENSEN 
-Ah Wilderness.- comedy by Eugene 
O'Neill
 which opens 
in the Little Theater at 8:30 
tomorrow  night for a three-day 
run
 
is a play in which 
the  -props- play a very 
important
 part. The 
main  setting is an interior scene 
consisting
 only of a gayly 
wallpapered room. The
 addition of all the bric-a-brac,
 con-
sidered indispensable
 in the 19th century. 




by this type 
of set, as a room 
of 
this type must necessarily
 be in 
poor taste to 
the  eye of a 20th 
century observer, and yet the set 
must be arranged 
artistically
 
enough so that the 
audience will 




A chandelier, at least sixty 
years  
old, is one of the outstanding fea-
tures of the set. Members of the 
cast and stage crew 
scoured  base-
ments. 
attics,  Salvation Army 
stores, and Goodwill establishments 
for old tintypes, brassware, and 
family portraits. 
The only other set for the play 
is a moonlit scene by the banks of 
a 
river. 
TICKETS ON SALE 
Tickets
 for the play are on sale 
In the Speech 
office,  room 159. 
Prices are 28 cents 
for student 
body members. 35 cents for outsid-
ers, including
 amusement tax. Stu-
dents must have their
 ASH cards 
If they 
wish  to receive 
student 
rates. 
Leads in the play are
 taken by 
Students who
 have not as yet Deane Healey as Richard Miller, 
called for their NYA work cards Jack Hume as 
his father. Esther 
are urged to do so 
as soon as pos- Lactinola as his mother, and Den-
sible in the Dean of Men's office. ny Morrissey as Sid. 
Camp
 
Group  Quota 
Almost
 Completed 
"The 60 -student quota 
for the 
camping 
group of the West Coast 
School of Nature Study has 
room 
for only five 
more  students," Miss 
Gertrude 
Witherspoon,  registrar of 
the group, announced yesterday. 
Those students 
who wish to go 
but are unable to pay the registra-
tion fee of $12, 
should  sign up with 
Miss Witherspoon
 in the main of-
fice of the Science building this 
week. If the quota is reached and 
there are 
still some students wish-
ing to go, a few more may be add-
ed to the group. 
As soon as this group is com-
pleted, arrangements will be made 
for those students intending 
to stay 
at the Furnace Creek Ranch. Rates 
have been obtained by the school 
(Continued











 in school 





 by Friday, ac-










 defined by 
the  gov-
ernment 
are  "any 
Japanese.  
German
 ia; Italian 
over
















































































































































































 extends an 
invitation  to 
all 
interested  faculty




 of the 
Santa 
Clara County 















 will be 
held in room 
























































































































































































































Chairman  Marilyn Skinner will be four 
centralized divisions: (1) air raid 
warden.s:  (2) a disaster relief 
squad; (3) a speaker's 
bureau; (4) and an information bureau. 
Under
 Tom 
Griffin, chief  air raid 
warden, 
individuals and 
groups  will 
proceed to 
precinct the campus, 
dividing it into 
districts.
 Air raid 
wardens, fire 
wardens  and demoli-










child care, and evacuation 
centers
 to function during air raids 
and land and sea 
attacks. Lila 
Carrington was appointed director 
of child care. No other 
appoint-










 tour the high school. 
elementary school 







talks on fire protection,
 air raid 
shelters, and
 Red Cross work will
 
be 






information  bureau to 
gather  
material on all 
branches  of civilian 
defense for the use of the speakers 


















































































































































































































































































Blum,  Ellen 
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doing  its part to 








 toward this 
activity.  Many 
more 
will  no doubt be 
added
 to this list. 
One
 of the factors that will 
help the United 
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 feel that 
the people 
they 
have  enlisted 
to fight for are
 with them. 
One
 of the best
 ways to 




 cooperate in 
all activities 
sponsored  




 can sign up for 
the  classes in social 
and 
country dancing
 which are open to the sol-
diers. And they 
will
 probably have a good 
time in the bargain 
Any club, organization. cooperative
 house, 
rooming house, or group of friends can invite 
the soldiers to get-togethers. Men and
 women
 
can sign up in the Student
 Union to act as 
hosts and hostesses to visiting men in uniform. 
Parents and faculty members can invite ser-
vice men in for discussions and social activi-
ties. Most everyone can play some 
part in 
making our armed forces feel at home while 
stationed







Gratifying  indeed was the 
turnout  of fans 
at the All
-College  boxing tournament Thurs-
day night in the Civic 
Auditorium.  It demon-
strated two things: first,  
that boxing can be 
put on a paying basis in the Auditorium with 
the proper backing. and 
second,  that Coach 
Dee Portal has an attraction worthy of the at-
tention and interest of  
every sports fan in the 
city. 
In the Novice 
tourney
 two weeks ago the 
bouts were as exciting as those last week but 
in contrast the 
gallery  seats were more than 
half empty while the ringside chairs were al-
most entirely
 empty. 
What happened in the interim? What made 
the All -College a financial 
success where the 
the Novice had been a flop? Publicity and
 
backing by the 
downtown  merchants inter-
ested in sports and the future of 
college  ath-
letics. Both local 
papers
 gave the affair a big 
advance
 play and numerous 
posters  were 
printed and placed 





 it in every way
 pos-
sible.
 As a 
result.  the All
-College  fights 
were 
deemed 


















 by the 
students,
 every 








will  present 
his third 
show  of the 
season 
in












 a team 
















































hasten  to 
point 
















Pi Delta Sigma member,. please 
be present for a very
 important 
meeting  today at 4 o'clock. 
Special 
meeting  of the P. E. Ma-














Bennett,  President P.E.M. 
There will 
he
 a meeting of the 
Forestry  club today.
 February 3, 
in t4207. Final 
preparation,
 for the 
soldier
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Inefil  near 
the campus
 and 












Moody  in 
the 
Publications  



































































































































































































































































































the  War 




duty  to 
















pointed  as a 
flying  cadet 
or




 as an air 
mechanic. 
For 
a few weeks 
I volunteered 
to work in the 
post




 to be 
trans-









 of San Jose 
State 
in 
1938, is in charge. 
My training in 
photography un-
der Mr. Stone 
aided  me greatly in 
understanding 




I ant able to 
learn
 more about the art. 
At
 first 
I worked in the file office 
helping  




It wasn't long before I was put 
back
 in the dark rooms, develop-
ing,
 printing, and enlarging. Most 
of the work is turned out in large 
quantity with exactnes.s. Last 
week 




I wish to express my sincere 
gratitude to the school for sending 
the Spartan
 Daily to the former 





































































































































































 or KM 
representative
 from the 






mune  Time after 
noon
 
Sappho, Phi Kappa Pt 
Beta Sigma, Beta Games 
Gamma Phi Sigma, Dens 
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Go 
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another big swimming 
tha week Thursday in the 
sal when the Stanford uni-
team 
faces  the Spartans. 
of the 
conflict  last week 
the
 all -college 
fights,
 only a 


















Let's  get 
behind








































































































































































































































































































































































































































































































 of the COP 
defense is 
Chong"
 who knits in 
his spare time 
Joe 







Leading the Tiger attack tonight 
will he 
center
















Still looking for victoiy No. 1, 
Coach Charley: Walker's varsity 
swimming
 team will play host to 
Stanford





mermen will go into 
the  fray on the long end of the 
odds as 
they
 hold a 
victory over 
the San Francisco
 YMCA team, the 
sante 
team
 that defeated the Spar-
tans by a two-point margin. 
However, it is 
encouraging
 to the 




 a six -man 




 even. Another 
thing of interest 
to the local team 
is the fact that 
in the same three-










and San Jose 
mermen





of the way 






 had a 
chance to 
expe  





































































































































































CARROLL'S CASABA Boxing Team Meets 
TOSSERS  ENGAGE Moffett, S.F. State 
EXCHANGE CAGERS On Thursday Night 
Coach Frank Carroll 
will  send 
his freshman eager* onto the hard-
wood of Spartan pavilion 
to
 meet 
the Exchange Linen five of San 
Jose tomorrow night at 7 o'clock. 
The uptown 
squad is rated by 
Carroll
 as being a tough opponent 
as they 
have had a successful sea-
son 
against  some strong compe-
tition. 
They hold a win over
 the 
Wardrobe  team which 
defeated  the 
freshman early 
in the season. 
SPARTANS IMPROVE 
In their last few
 games, the 
yearlings have









AI lllll ni 48 to 
26,  and the 
Madera 






Carroll  played 
every 














































 in the 
second 
half. 


























































































































































 newly -formed var-
sity boxing team, fresh 
from its 
individual triumphs in the well -
attended All
-College tournament 
held last week, will 
take  on both 
Moffett Field and San Francisco 
State Thursday night in the Civic 
auditorium. 
The three-way 
meet  will be the 
first for the team, and will 
carry  
on Portal's plan to bring
 outstand-
ing boxing 




A list of six
 entries from San 
Francisco State has been received 
by Portal, with the names of the 
Moffett Field boxers expected to-
morrow.
 
Heading the S. F. team are
 Ernie 
Leydecker, middleweight, and John 
Tash, a lightweight. Both these 
men are described as "the best" by 
their coach. Leydecker will prob-
ably face San Jose'.7, winner in the 
All -College 
middleweight division, 
Woody Gibson. Gibson's lethal 




the  title of "out-
standing boxer of the tourney" and 
he 
will
 be one of Portal's chief 
hopes this season. 
'rash may go against Charlie 
Townsend, tricky lightweight who 
put on a real boxing exhibition for 
the fans at the Civic in winning 
his All
-College  title. 
Others on the team 
from S. F. 




pounder; Terry Kilpatrick. a "bet-
ter than fair" 
welterweight,  says 




 two-time Ali -
College winner in the bantam-
weight class, 
who  was unable to 
defend his title in this 
year's
 tour-
ney due to illness, returned to 
training this week 
and should be 
In shape for Thursday's bouts, ac-
cording  to Portal. 
Another veteran from 
last year, 
who was 
held  out by a heavy 
cold, 
is Stan Smith. 
light -heavyweight 
champ 
in the 1941 novices, who 
may he ready to 












By SEBASTIAN SQUATRITO 
Bedraggled and aroused Sparta's 
hasketballers  travel up to 
Stock-
ton tonight determined to bring 
hack the pelt of the traditional ri-
sal--COP
 Tiger. Tip-off time is 
slated  for 8:45, 
The Stockton quintet has split 
\ en with San
 Jose in the past 
Ii 



























without  even 
working up 
a sweat. 
Both  teams 
have come out 
with the same 
num-
ber of wins









has  been 
able





 but the 
Spartans'  defeats
 have been 
by
 a 
bigger margin. They 
spilt with 
Fresno,
 and lost to 
Stanford and 
St. Mary's. 
One thing the 
Spartans might 
find difficult
 tonight is 
to score on 






equipped  with. 
These are 
about  half 













Coach  Walt 
McPherson  had 
two  
of the 
baskets in his 
gym painted 
to coincide 
with  the Pacific 
drops; 
so
 that his team 
could get some 
practice 
in getting their
 sights set 
to the smaller 
background. 
The 






 6 ft. 2 in. The 
leading








 San Jose 
boy  whose 






In the first 
Spartan  game 
last year. 
Other COP 




forward,  and 
Bob Monogan
 and Joe 
Johns  at 
guard. 





Don  "Dutch" 
Boysen  
and 





 at the 
guards, with 
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at 2 p.m. 




















































































































































































































































studying  is $120 a 
month.  








will be received 
from students who have: I. Com-
pleted a one-year
 college course 
in engineering, or 2. completed a 
two-year general course including 
nine units in each of the
 following: 
mathematics, chemistry and 
physics. 
Application forms and additional 



























































































































































sale  will 
be on for
 two 
weeks  and 
cookies  








W i t h i n s p o o n .
 
The price
 is 25 






















































Music  for 
dancing  was 
provided 
by a "juke 











Howard,  Beta 
Gamma's  advisers:
 Dean of Wom-
en Helen 
Dimmick  and Rex Gar-
diner, chairman of 
the Soldier 
Welfare committee.
 Punch and 
cake 




Country  Dancing Organizations 
Combine
 For Evening's 
Entertainment
 





rear  I 
groups for the one meeting, 
stone
 
73 campus women and soldiers 
practiced their steps in the Wom-
en'sm 
 
gymnasium last night. 
Next week social dancing will be 
given 
on Monday night and coun-
try dancing on Tuesday night. Any 
women interested in joining these 
classes can do so by signing up in 
the Women's gymnasium. 
These recreational
 groups are 
also 
open  to college 
men.
 Any 
women students who have  passed 
the beginning 
stages
 of social (lanc-
ing are invited In attend and help 
the beginners. 
Classes meet from 7:30 to 9 
o'clock at night in the 
Women's 
gymnasium and are under the in-
struction of 
Mrs.  Sarah Wilson. 
Soldiers are being 
invited  to attend 
through Frank Bramhall, city di-
rector of WPS 
recreation. 
This free dancing instruction is 
part of a 
program of 
recreation  



















there:  Doris lineberly,
 Harriet 
Carpenter. izaheth !lime: Ber-
nice 
Millard.  Tamai 'rakasaki, 41%- 
valyn Winditagel. 'red 14reillon. 
Hugh %Alison, 1)ale  Nelson, Mar-
shall Kelly and Co -Chairmen Ed 
Brubaker 
and Mary Ellen Emig. 





Staff  Men 
The Arm) Air Utirp. has an -
11011111,11 openings for college 
men 
with speeialized training to enlist 
in the ground staff and receive 
commissions as second lieutenants. 
These men may enter the service 
as aviation
 cadets, without the 
regular flight physical 
examina-
tion, and upon the 
completion  of 
their training they may enlist in, 
either arma men t, engineering, 
communications,
 meteorology or 
photography. 
The 
prerequisites  for these 
courses vary, but in general they 
demand from two to three years 
of engineering, mathematics and 
silence.
 
Age for enlistment in this divi-
sion is 18 to 26 inclusive. 
There
 will be a short but import-
ant meeting 
of Chi Pi Sigma 
today  
room :4206. squad





















 and other 
things  
that go 




also  be discussed. 
 Peter 




















































are  in 


























GIVEN  DINNER 
Faculty 
members of the 
Com-
merce
 department and their
 wives 
gave a surprise farewell
 dinner for 
Mr. Arthur 
Kelley',  associate pro-
fessor of 
commerce.  Sunday at the 
home  of Dr. and Mrs. Wirtz, 
com-
merce instructor. 
Mr. Kelley will 
shortly take a 
leave of 
absence
 to take part in 
government 
















 members met in the
 
Commerce
 building at 6 
o'clock 
where Dick Uhrhammer
 was in 
charge of the 
informal
 rites. 
The  pledges were Jim Sarris, 
Charles 
Cowan,









fense Times" will 
be
 the subject 
of a talk to be given
 by Miss Ger-
trude Witherspoon
 before the Am-
erican
 University Women's 
club  
tonight at 7:30. 
Miss Witherspoon plans to 
elab-
orate on the 
ingredients which go 
to make cold
 cream, and how cos-
metics can be made in the home 
Also to be discussed will be the ef-
fects of the national emergency 
on the use of cosmetics. 
TEA ROOM CLASS 
GIVES LUNCHEON 
Mrs. Sarah Dawdle's Tea Room 
Management
 class will hold the 
third in the series of luncheons to 
be given this quarter In the college  
Tea Room, H13, today. 
Hostess for 
the  affair will be Pa-
tricia Wilson; Virginia Daily will 
assist her. The luncheon is sched-











library are now displaying the 
works of the 
Dutch  master, Ver-
meer van Delft 01632-16751. 
Eighteen reproductions of 
the 
Dutch  master are hung In 
the 
room.
 His paintings are famous 
for their coloristic
 achievements. 
He did his best 
work in portraits
 
and it was in this 
vein
 that he re-
ceived his 
greatest  recognition. 
Camp Group Quota 
Cont
 tithed front  
page I 
and range from 
85.40 to $20 for 
the











invited  to attend. 
Two  units of 
natural

























 will meet 
Thursday
 













































































































































































































































































Tons Taylor at Friday 



































here.  He replaces Bill
 Bar-
 }'rice
 for use 




 this quer- is 
50 cents and for 
use of the 
dd
 
ter, and will 
team up with Kenny 
creational  room is $1, Iii 
Alford in assisting Taylor. 
privileges 





Regular election of yell
 leaders ervations. 
will 
be held at the end of 
next The finance 
committee  pugs 11"Ifti.eth. 
quarter,  along with other student
 splash party of swimming, 
asta 
body  officers. 



















of the newly formed
 
Triangle
 Meet association 
all 
day 
























































































































IS to p 


































































 program for 
the 
day 
will  be concluded




 as yet un-
selected,
 will 
preside  for 
the  event. 
"Representatives
 for San Jose have 
not been selected."
 Miss I.ucie 
Lawson,  speech 
instructor,  said. 
credit 
are  given for the six
-day 
course  in whieh 
there are no 
ex-
aminations,  notebooks,




 hand its, nor










 of doors. 
Important
 meetlog  of 
Pan-Aelier-
lean League today
 at 3:311 in room 
1. Speakers will
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